“Léger and Ballet” Reconsidered by 村田 宏




















































































































































には、本論で見るように画家の「演劇論」が明確に反映しており、そのつまびらかな究明が、前稿「 《バレエ・メカニック》──絵画と映画と」の考察をわず とはいえ補填するものとなることは言うまでも い。以下の各章の論述をとおして、バレエが映画 同等の資格においてレジェ芸術の啓示の場として機能 いた様相を跡づけたいと思う まずは 《スケート ・リンク》 成立の事情を瞥 するところから始めること しよう。
 




































































































































































































































ート・リンクで別な男との争いに巻き込まれるというプロットを有していた。ちょうどこれと同じように、バレエ《スケート・リンク》でも、主人公の「狂人」は、大群衆の中を動きつつリンクを旋回し ほどなくして群衆のなかから現れた一人の女性 ダ スの相手を とめ、 嫉妬の怒りに燃えた」男との間に闘いを繰り広げること なるのであった。チャップリンを「身振りの語彙
 un vocabulaire de gestes 」生みだした「唯
一の真正の天才






































































































































































































































































































らを結びつけて、ひ つの驚くべき視覚的統一体を生み出すこと、画家フェルナン・レジェが、演劇、つまりはバレエにお て成就させようとしたものは、まさにこ 一事に尽き だろう。そして、このことが正しく理解されれば レジェがくり返し説いてやまなかった「スペクタクル(spectacle) 」なる概念が、じつは「事物や人間」 、あるいは任意のなにも


































物のなかにこそ、造形的価値 とり組むに値す 多くのものが含まれているということになる だが、レジェ さら 議論をすすめ、そうした「スペク 」と呼ぶべき素材の扱い 、後世の目には意外とも映ることながら、教会 会集に向き合う際 手法に倣うべきことを説くのであ 。
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画では、階段、煙、バルコニーのてすり、ディスク、文字といった画家偏愛のモチーフが配され、現代の都市生活の断片が点綴されていた。 「パリのきわめて不協和的で きわめて 的な地域の同時的な経験」 ［
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